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Eyes Contact 
la nuit soulevons ce qui suit 
des ombres l'?treinte mauve 
aux abords des autoroutes 
et plus loin ? l'?cran 
soulevons la peau de la longue histoire 
plus tard la langue scintille salive et data 
autres sourires qui rapprochent 
de l'esp?ce plus tard 
imaginons le futur au pr?sent 
vitesse m?moire: un amorti 
l'illusion: ces jours-l? 
tenons ? bout de bras l'improbable 
touchons la r?alit? ? l'endroit 
o? pens?es et fractales en roulades ombrag?es d'absolu 
touchons la dur?e 
je suis boulevers?e l? 
o? tout existe il me semble 
en 
synchronie c'est la nuit et nous ne sommes pas 
?pargn?es de la fonction de r?ve 
puisque touch?e des l?vres et de l'identit? 
la nature engendre encore 
torrent de tensions radicales 
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sans histoire comment savoir 
si la ville sera labyrinthe ou fictive 
si quelqu'un a fait feu en ma direction 
ou si gris?e par la nuit virtuelle 
je d?vale au-del? des loops de lumi?re 
les mains pleines d'encre et d'?cran 
zappant avec un accent 
parmi les bruits de solitude 
les yeux comprim?s par la vitesse 
je suis boulevers?e l? o? j'ignore 
comment la r?p?tition porte fruit 
magie des construits d'utopie et de nuits enlac?es 
des yeux guettant la nature franche 
du d?sir en all? m?taphore 
sonder nos songes d'Occident 
nous 
n'exag?rons jamais 
au sommet des mots 
caressant en surface scrutant la surface soft 
the bloody red of roses 
langue de ventre et de syntaxe 
la mani?re forte que nous utilisons 
pour approuver en nous l'humanit? 
comme une chose vorace dou?e de lenteur 
l'abandon parfois en touchant 
l'?paule et le langage d'autrui 
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toutes les ?poques font mal ? l'?me 
un mot remplace toujours un autre encore 
h?rit? savoureux de g?n?rations en ciel d'aube 
et sentiments 
les villes: un instant recommen?ons 
je suis boulevers?e et d'autres mots 
des millions d'ann?es-lumi?re ce soir 
Montr?al et le jardin: le po?me a craqu? 
? l'?cran son ombre emporte 
l'ombre et l'univers en image de synth?se 
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